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1 Etude analytique d’une très hermétique nouvelle de Hūšang Golšīrī : Ḫāne-ye Rowšanān,
datée 1370-1/1991-2 et publiée en 1378/1999 dans le  recueil  Dast-e tārīk,  dast-e rowšan
(Tehrān, Nīlūfar). Les A. font une analyse précise du rapport entre le discours et l’instance
du récit,  du titre,  de la  thématique de l’ombre et  de la  lumière puis  de la  structure
narrative. Dans une deuxième partie, ils analysent les grands traits de l’écriture narrative
chez  Golšīrī :  l’art  de  la  miniature ;  le  monologue  intérieur ;  le  lyrisme de  la  prose ;
l’intertextualité des récits classiques dans la nouvelle moderne. Après l’index des sources,
on trouvera le texte de la nouvelle entièrement reproduit.
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